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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОМУ СПІЛКУВАННЮ 
 
Анотація. У статті розглядається використання на заняттях з іноземної мови 
кейс-технологій з метою навчання здобувачів вищої освіти іншомовному спілкуванню. 
Аналізуються погляди науковців стосовно впливу методу кейсів на розвиток 
комунікативних та професійних вмінь та навичок майбутніх фахівців. формування 
всебічно розвиненої особистості з критичним мисленням. Висвітлюються сутність кейс-
методу, звертається увага на структуру кейсів та принципи, що покладені в основу їх 
класифікацій. 
Ключові слова: навчальна діяльність, кейс-метод, знання, уміння, навички, 
іншомовне спілкування, інноваційні технології, іншомовна комунікативна компетенція. 
 
Аннотация. В статье рассматривается использование на занятиях по 
иностранному языку кейс-технологий с целью обучения соискателям высшего 
образования иноязычному общению. Анализируются взгляды ученых по поводу влияния 
метода кейсов на развитие коммуникативных и профессиональных умений и навыков 
будущих специалистов. формирование всесторонне развитой личности с критическим 
мышлением. Освещается сущность кейс-метода, обращается внимание на структуру 
кейсов и принципы, положенные в основу их классификаций. 
Ключевые слова: учебная деятельность, кейс-метод, знания, умения, навыки, 
иноязычное общение, инновационные технологии, иноязычная коммуникативная 
компетенция. 
 
Abstract. The article considers the use of case technologies at the foreign language 
classes for the purpose of teaching foreign language communication to applicants for higher 
education. The viewpoints of scholars on the impact of the case method on the development 
of communicative and professional skills and abilities of future specialists and the formation 
of a comprehensively developed personality with critical thinking are analyzed. The essence of 
the case method is revealed, attention is drawn to the structure of cases and the principles 
underlying their classifications. 
Key words: educational activity, case-study, knowledge, skills, abilities, foreign 
language communication, innovative technologies, foreign language communicative 
competence. 
 
Сьогодення вимагає від закладів вищої освіти якісної підготовки фахівців, які 
мають забезпечити ефективне функціонування усіх галузей суспільного життя. Вміння 
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спілкуватися іноземною мовою додає впевненості у професійній діяльності, тому є 
обов'язковою складовою навчання здобувачів вищої освіти. Оволодіння іноземною мовою 
як засобом комунікації і набуття професійно-спрямованої іншомовної компетентності 
потрібні для фахового спілкування. Іншомовне мовлення, як сукупність знань, умінь та 
навичок, успішно використовується не лише у професійній сфері, але й для самоосвіти і 
саморозвитку особистості за рахунок інформації, що надходить з іноземних джерел. 
Якщо розглядати іншомовне мовлення у широкому сенсі, то воно передбачає 
сформованість у студентів/курсантів мовної, мовленнєвої, соціокультурної, 
соціолінгвістичної, дискурсивної та стратегічної компетенції. Більш вузьке розуміння 
даного поняття можна звести до практичного опанування студентами/курсантами 
мовленнєвими вміннями, достатніми для здійснення іншомовного спілкування на рівні 
чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма) в 
типових життєвих ситуація. Ефективність розвитку вміння спілкуватися залежить від 
багатьох речей, серед яких і методологічні прийоми, що впроваджуються викладачем під 
час занять.  
На сучасному етапі в традиційне викладання іноземної мови привносяться 
педагогічні інновації, які сприяють підвищенню зацікавленості студентів/курсантів до 
навчання. Однією з таких інноваційних технологій є метод case-study. 
Актуальність імплементації кейс-методу в навчальний процес обумовлена 
загальною спрямованістю розвитку освіти, яка націлена не стільки на отримання певних 
знань, стільки на формування професійної компетентності майбутніх фахівців, умінь та 
навичок працювати з великою кількістю інформації та критично її осмислювати, здатності 
до системних дій в кризових ситуаціях. Навчання орієнтоване на розвиток пізнавального 
потенціалу особистості і розширення її творчих можливостей. 
Кейс-метод був запроваджений вперше у Гарвардському університеті, тому він є 
засновником американської школи case-study, для якої характерні великі кейси, що 
сягають за 20 сторінок і мають один варіант вирішення проблеми. До речі, європейській 
школі case-study притаманні кейси в 2 рази менші за обсягом та кількома способами 
розв'язання поставленої задачі. На початку минулого століття до кейс-методу долучилися 
практично в усіх провідних університетах світу. Українська освітня система застосовує 
його лише з 1992 року. 
Варто звернути увагу на те, що питання імплементації кейс-технологій у 
викладання дисциплін зацікавлено розглядають науковці. Ю.П. Сурмін запропонував 
концептуально-методичне осмислення використання методу case-study для покращення 
ефективності навчання у закладах вищої освіти України. Дослідник розглянув 
багатофункціональність даного методу, який характеризується значним інтелектуальним 
потенціалом та зупинився на його гносеологічних можливостях під час аналізу  
ситуації [8]. В М. Козлова дослідила технологію застосування методу case-study для 
формування професійної компетентності майбутніх юристів [6].  
Імплементація кейс-технологій у навчальний процес має чітку практичну 
спрямованість і реалізується через систему впав і ситуаційних завдань, які розроблені на 
основі реальних життєвих ситуацій з наявністю певної проблеми. Отже, кейс-метод – це 
метод конкретної ситуації. Назва кейс-технологія пов'язана з латинським терміном 
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«casus» - заплутаний, незвичайний випадок. Т.Ю. Айкіна пропонує визначення кейс-
технології як методу проблемно-ситуаційного аналізу, який ґрунтується на навчанні 
шляхом вирішення конкретних завдань-ситуацій [4]. О. К. Ільїна вбачає сутність кейс-
методу у самостійній іншомовній діяльності здобувачів освіти в межах штучно створеного 
професійного середовища. На наш погляд, кейс являє собою цілісний інформаційний 
комплекс, що включає опис певної ситуації, додаткові відомості, які необхідні для 
всебічного аналізу запропонованого життєвого випадку, та саме завдання до кейсу. Кейс-
метод привносить в аудиторію ситуації з реального життя, які належить обговорити та 
знайти обґрунтоване рішення проблеми. Пізнавальний аспект кейс-методу як сучасної 
освітньої технології полягає «у розумінні досліджуваного предмета, що містить 
неоднозначне, імовірнісне знання, яке виявляється в ході аналізу практичної  
ситуації» [7, с. 56] 
Здобувачам вищої освіти бажано надати приблизний алгоритм роботи з кейсом. 
Доцільно почати з опису проблеми, потім визначитись щодо причин її виникнення і 
розглянути додаткову інформацію, представлену в кейсі, далі трансформувати причини в 
завдання і запропонувати шляхи вирішення цих завдань. На останньому етапі слід 
підготуватися до представлення результатів проведених досліджень. 
Під час заняття викладач може запропонувати один кейс для всіх, поділивши 
здобувачів освіти на групи, які будуть конкурувати між собою в пошуках найбільш 
прийнятного рішення. За результатами обговорення матеріалів кейсу здобувачі освіти, 
наприклад, напишуть есе, де послідовно і аргументовано викладуть свою точку зору щодо 
проблемного випадку з узагальненнями та висновками. Отже, кейс-метод – це 
інструмент, що дає можливість застосовувати теоретичні знання для вирішення 
практичних завдань. [8, с. 23] 
У навчальній групі, де студенти/курсанти мають різний рівень знань та 
спроможності до самостійного навчання, дієвим методичним прийомом вважається їх 
розподіл на команди згідно з наступними критеріями. До першої команди слід віднести 
студентів/курсантів з сформованими і розвиненими навичками та вміннями самостійно 
вчитися. Друга команда буде охоплювати студентів/курсантів, які мають сформовані, але 
нерозвинені навичками та вміннями самостійно вчитися. Щодо третьої команди, то її 
створить решта студентів/курсантів, у яких відсутні вищезгадані навички та вміння. Таким 
чином здійснюється індивідуалізація навчання, жоден здобувач освіти не залишається 
поза увагою викладача під час виконання кейс-завдань. Варто зазначити, що 
студенти/курсанти за таких умов сприймають будь-яку наочну або вербальну інформацію 
більш впевнено, самостійно осмислюють, приймають рішення, а головне - паритетно 
діляться своїми знаннями і досвідом один з одним. Викладач лише керує діяльністю 
студенти/курсанти, можливо інколи застерігає їх від хибних дослідницьких кроків, але 
ніколи не нав'язує своє бачення випадку, здійснює контроль і оцінює результати роботи. 
Такий підхід сприяє подоланню психологічних труднощів у спілкуванні іноземною мовою. 
Метод case-study суттєво змінює парадигму традиційного навчання, додаючи до 
нього дуже важливий елемент – практику. При цьому роль викладача набуває іншого 
змісту. Викладач не просто у класичному розумінні передає знання студентам/курсантам, 
але й стимулює їх інтелектуальний розвиток. "Якщо при традиційному навчанні дуже 
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багато часу потребувало детальне генерування інформації, читання або переказ текстів, 
то кейс-метод дає змогу вивільняти цей час і наповнювати його новим, більш творчим 
змістом." [8, с. 22] Однак плідна дискусія неможлива без попереднього пошуку необхідних 
знань в інформаційному полі, навичок аналізу і синтезу, які поступово формуються 
завдяки кейс-методу. На наш погляд, методологічне значення кейс-технології полягає в 
спрямованому переході від емпіричного досвіду до наукового пізнання і теоретичного 
осмислення. 
Спираючись на власний досвід ми вважаємо, що кейс-метод потрібно 
використовувати під час викладання навчальної дисципліни "Іноземна мова 
професійного спрямування", оскільки він охоплює всі види мовленнєвої діяльності: 
читання, говоріння, письмо та аудіювання. У здобувачів освіти з’являється чудова 
можливість спілкування іноземною мовою в процесі роботи над проблемою у вигляді 
дискусії, актуалізуючи необхідні для цього знання. 
Кейс технології привносять у навчальний процес діалог. Здобувачі вищої освіти 
спілкуються іноземною мовою під час взаємодії один з одним та викладачем, коли 
намагаються знайти оптимальне вирішення складної проблеми шляхом аналізу ситуації, 
критичного осмислення інформації та врахування альтернативних думок. У іншомовному 
комунікативному середовищі відбувається навчання мовленнєвої взаємодії між 
комунікантами. 
С.М. Ковальова проаналізувала різні підходи до класифікації кейсів та можливі 
варіанти їх структури. Після проведеного аналізу дослідниця засвідчила, що спочатку 
відбувається поетапний розгляд проблеми, а потім здійснюється пошук напрямків її 
вирішення. При цьому суттєво зростає рівень пізнавальної діяльності здобувачів  
освіти [5]. В М. Козлова також займалась дослідженням різних видів кейсів, звернувши 
увагу на їх структуру та особливості постановки задач [6]. 
У сучасній літературі зустрічаються різні класифікації кейсів. Найчастіше 
виділяють практичні, навчаючі, науково-дослідницькі; тренувальні, аналітичні, 
прогностичні кейси. За рівнем складності пропонуються наступні види кейсів: 
1) дуже структуровані (highly structured) (Такі кейси з незначною кількістю 
додаткової інформації передбачають певну модель і оптимальний варіант рішення.); 
2) маленькі епізоди (short vignettеs) (В кейсах цього типу стисло подається 
основна інформація, пропонується також декілька додатків і передбачається 
використання знань здобувачів освіти.); 
3) великі неструктуровані (long unstructured) (Це найскладніші кейси обсягом до 
50 сторінок, які включають багато інформації часом навіть зайвої, тоді як потрібне може 
бути відсутнім. Студенти/Курсанти мають розібратися із запропонованим матеріалом і 
розв'язати завдання.);  
4) нестандартні кейси (ground breaking) (Працюючи над кейсом здобувачі вищої 
освіти виступають у ролі дослідників. Застосовуючи наявні теоретичні знання і практичні 
навички, вони впроваджують щось нове для вирішення проблеми.). 
Кейси також класифікують відповідно до їх розміру: 
1) повні кейси (20-25 сторінок) орієнтовані на командну аналітичну роботу 
зазвичай протягом кількох днів, після закінчення якої команда презентує колективний 
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2) стислі кейси (3-5 сторінок) призначені для групового обговорення 
безпосередньо на занятті та прийняття узагальненого рішення; 
3) міні-кейси (1-2 сторінки) розраховані на аудиторне опрацювання часто в якості 
практичного супроводу теоретичного матеріалу, що вивчається. 
Ми певні, що саме застосування кейс-методу, як ситуаційної методики, може 
допомогти у навчанні іншомовному спілкуванню. 
Здобувачі вищої освіти позитивно ставляться до методу case-study, вбачаючи в 
ньому особливу гру, під час якої відбувається синтез теоретичних знань і практичного 
використання іноземної мови. Обговорюючи випадок, взятий з життя, студенти/курсанти 
пропонують власний варіант вирішення поставленої задачі і обґрунтовують свій вибір, 
реалізуючи творчий потенціал і активізуючи певний лексичний та граматичний ресурс 
іноземної мови, який необхідно засвоїти в ході роботи над проблемою. 
Кейс-технологія дозволяє враховувати не лише навчальні, але й особисті потреби 
здобувачів вищої освіти, проводити контроль знань з дисципліни "Іноземна мова 
професійного спрямування", застосовувати такі форми аудиторної роботи як 
індивідуальну, парну, групову та фронтальну, розвивати усі види мовленнєвої діяльності 
(читання, монологічне та діалогічне мовлення, письмо і аудіювання), долучитися до 
міжпредметних в’язків і стимулювати творчу активність студентів/курсантів. 
В основі кейсу має бути автентичний матеріал. Доцільно, щоб середовище, в 
якому відбуваються описані в кейсі події, було знайомим для здобувачів освіти. Тоді вони 
почуваються впевненіше, обґрунтовуючи свою точку зору. Студенти/Курсанти також 
повинні володіти певним обсягом лексичного і граматичного матеріалу, необхідного для 
аналізу ситуації. Отже, треба спочатку проводити заняття з опрацювання лексики та 
граматики, а потім заняття з використанням методу case-study, щоб дискусії були більш 
ефективними, а їх учасники могли «ясно висловити свої думки і переконати 
співрозмовника або декількох членів групи в своїй правоті» [4, с. 254]. 
Імплементація кейс-технології у навчальний процес вимагає від здобувачів освіти 
наявності фахових знань, щоб професійно вирішувати кейс, і належного рівня володіння 
іноземною мовою. Однак кейс-метод, безумовно, сприяє формуванню лінгвістичної 
компетенції. При цьому викладачу слід орієнтувати студентів/курсантів на вживання 
лексики та граматичних структур професійного спілкування і вчити їх будувати логічні 
усні та письмові висловлювання у процесі вирішення конкретної проблеми. 
Залучення здобувачів вищої освіти до ситуаційного спілкування, максимально 
наближеного до життя, сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетентності, 
яка є необхідною складовою ефективного комунікативного процесу. Безумoвно, процес 
навчання не є абсoлютним віддзеркаленням реальнoго процесу спілкування, але за 
oсновними хaрактеристиками він йoму відповідає. Маються на увaзі наступне: дієвий 
хaрактер мовленнєвої пoведінки співрозмовників, прeдметність процесу комунікації, 
рeчові засоби, що забезпечують процес спілкувaння та навчання. 
Іншомовна комунікація в процесі аналізу та вирішення ситуації являє собою 
поліваріантну інформаційну взаємодію всіх комунікантів, де останні мають поводитись 
відповідно до моральних норм і правил, що існують у суспільстві. "Колективна діяльність 
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з аналізу проблеми та її вирішення створює реальні труднощі перед емоційною, 
мотиваційною й етичною підсистемами особистостей учасників процесу комунікації, 
стимулюючи розвиток емоцій, мотивації та етики, і перетворюється в емоційно-моральну 
діяльність." [3, с. 134] Тому кейс метод має чималий навчально-виховний потенціал. 
Сьогодення пропонує багато інтерактивних методів навчання. З нашої точки зору, 
метод case-study є справді дієвим тому, що активізує формування у здобувачів вищої 
освіти іншомовної комунікативної компетенції, яка є конче необхідною для того, щоб вони 
були спроможними до реального іншомовного спілкування. Кейс-технологія синергує 
теоретичні знання з практикою, вчить студентів/курсантів висловлювати свої ідеї та 
пропозиції засобами іноземної мови, обираючи необхідну комунікативну поведінку, 
працювати в команді на результат, враховуючи альтернативні точко зору інших 
комунікантів. Фахівець має вільно користуватися іноземною мовою, щоб долати 
комунікативні бар’єри на життєвому шляху. Саме присутність кейс-технології у 
освітньому просторі сприяє розвитку особистості, стимулює саморозвиток та 
самовдосконалення, формує активну життєву позицію студентів/курсантів, вчить їх 
знаходити найбільш раціональний шлях вирішення поставленої задачі. Отже, виходячи з 
вищевикладеного, можемо зробити висновок, що кейси, об'єднуючи в єдину систему 
лінгвістичні та професійні предметні знання, є достатньо ефективними у навчанні 
іншомовному спілкуванню. 
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